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ABSTRACT
Studi deposit aktivitas Cesium-137 (137Cs) sebagai produk fisi yang tersebar akibat kecelakaan Fukushima Daiichi NPP (Nuclear
Power Plant) pasca gempa dan tsunami tahun 2011 telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari  deposit aktivitas
unsur 137Cs di daratan dan lautan Jepang lalu memodelkan penyebarannya di permukaan bumi. Persamaan kestabilan peluruhan
inti digunakan untuk mendapatkan deposit aktivitas 137Cs  pada tahun yang diinginkan pada kota/titik pengukuran tertentu dan
persamaan Pasquill-Gifford untuk memetakan penyebarannya di permukaan bumi dari sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa di daratan Jepang, tepatnya kota Hitachinaka, merupakan titik pengukuran terbesar dan selama sekitar 60 tahun tingkat
aktivitas 137Cs  bernilai sebesar 54 Bq. Pada lautan Jepang, di titik C47, memiliki nilai terbesar yakni sekitar 0.69 Bq pada waktu
60 tahun kedepan. Untuk penyebarannya, pada jarak 200 m dari sumber didapatkan nilai konsentrasi 137Cs dengan nilai
maksimum. 
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